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S U S O R I O I Ó N 
E n las oficinas del p e r i ó d i c o , donde pue-
de hacerse el pago personalmente , ó en o t r o 
paso enviando l ibranza ó le t ra de fác i l cobro 
¡i Sr. A d m i n i s t r a d o r de l a CRÓNICA DE V I -
NOS Y C E R E A L E S . 
No se a d m i t e n sellos de correos n i de n i n -
jruna otra clatie. 
P R E C I O S : 6 pesetas semestre en toda 
gflpaña, y 10 en el ext ranjero y U l t r a m a r . 
P a g o a d e l a n t a d o . 
P E R I Ó D I C O A G R Í C O U Y M E R C A N T I L 
S E P U B L I C A E N M A D R I D L O S MIÉRCOLES Y S Á B A D O S 
O F I C I N A S : P L A Z A D E O R I E N T E , N Ú M . 7, S E G U N D O 
AÑO X I I I . Miércoles 14 de Mayo de 1890 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del pe-
r iód ico á precios convencionales . L a CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuatrocientos cur esponsales, y es el pe-
r iódico a g r í c o l a de m a y o r c i r c u l a c i ó u en E s -
p a ñ a , por cuyo m o t i v o los fabricantes y ven -
dedores de m á q u i n a s , abonos, insec t ic i -
das, etc. , e tc . , pueden prometerse u n é x i t o 
satisfactorio de la pub l i c idad en la CRÓNICA. 
P a g o a d e l a n t a d o . 
~NUM 1.290 
LA VID B N _ U ARGELIA 
La p r o d u c c i ó n del v i n o es i n d u d a b l e m e n t e 
el mavor elemento de r iqueza en l a A r g e l i a , 
y por « o u s i g u i e n t e , el que figura en p r i m e r a 
línea 8;enclo de notar que de a ñ o en a ñ o ad-
quiere este cu l t i vo la m á s e x t r a o r d i n a r i a i m -
portaucia. 
Lws plantaciones pract icadas por los euro 
peas durante el p e r í o d o de 1885 á 87 y las 
adquisiciones hechas por é s t o s á lo« i n d í g e -
nas, ascienden á 32.938 h e c t á r e a s , r e su l t ando 
que los v i ñ e d o s - c u l t i v a d o s por los europeos, 
que en 1884 eran en una e x t e n s i ó n de hec-
tá reas 56.006, « s c e n d í a n en 1887 á 87.795. E n 
cambio, las que p o s e í a n los i n d í g e n a s des-
cendieron de un m o d o considerable , por r a -
zón de las ventas realizadas á aquel los , c a l -
culadas de-5.206 á 4.057 h e c t á r e a s . 
Para comprender el vis ible progreso é i m -
portaacia d«l c u l t i v o de la v i d en A r g e l i a 
desde 1872 á 1888, a s í por lo que se refiere al 
terreno plantado de v i ñ a como á la recolec-
ción obtenida, d i remos , que en 1872, en 
lüJd&8 h e c t á r e a s , se recolectaron 227.840 
hecíó l i t roe ; que en 1880, en 23.724 h e c t á r e a s , 
se recolectaron 432.580 hec to l i t ros , y que en 
1888. 125.481 h e c t á r e a s d i e ron 2.761.178 hec-
tol i t ros . ¿ E s posible negar el progreso i m p ó r -
tente que en la p r o d u c c i ó n de v ino no tamos 
en Argel ia? 
En el periodo de 16 a ñ o s , los v i ñ e d o s del 
pais ocupaban 16.688 h e c t á r e a s de superf ic ie , 
«on un producto de 227.840 h e c t ó l i t r o s ; h á n -
se elevarlo á la cifra de 125.481 h e c t á r e a s y 
2.761.178 h e c t ó l i t r o s . que, calculado cada u n o 
al precio de 15 francos, dan un r end imien to 
anual de 41.000.000 y l j 2 de fraucos. 
Si á tan impor tan te cifra se agrega l a q u e 
impor ta el valor de b s alcoholes, y el que re -
presenta la cuantiosa cant idad de uva que de 
Argel ia se remite á F ranc ia , t endremos u n 
valor en j u n t o de 50.000.000 de francos apro-
l imadarnente. 
Las plantaciones y aumento de la p roduc-
ción .en las tres provincias argelinas se d i fe -
rencian escasamente, p r inc ipa lmente entre la 
de Arge l y Oran , pues en 1877 A r g e l reco-
lectaba 103.738 h e c t ó l i t r o s ; 108.627 O r á n y 
52.802 Cons tan t ina y en 1888, 1 215.746, 
955.101 j 580.331 h e c t ó l i t r o s respect ivamente . 
Si se tiene en cuenta los vinos que se i m -
portaron en Franc ia duran te el p e r í o d o de 
los primeros [diez meses en los ú l t i m o s 
tres a ñ o s , r e s u l t a r á que los de procedencia 
argelina, ocupan en cuanto á i m p o r t a n c i a el 
segundo lugar de la é p o c a en que t e r m i n ó 
el tratado con I t a l i a . 
De todo lo cual hay que deducir que los 
vmos argelinos son m á s temibles de lo que 
algunos se figuran, y aun cl l ( indo uo re i luaa 
las cualidades superiores de los e s p a ñ o l a s , 
en el mercado f r a n c é s cada a ñ o h a r á n m a v o í 
concurrencia á los nuestros, tanto m á s c u a n -
to que se esmeran mucho los a rge l inos en 
obtenerlos de buena cal idad y de g ra to sabor 
y aroma. 
La impor tancia que adquiere el c u l t i v o de 
]a vid en la Arge l i a es la m á s c u m p l i d a de-
a^st racion de las eficaces medidas adopta-
das contra la filoxera por el s ind ica to de de-
« n s a , merced á bis cuales es casi i n s i g n i f i -
cante el d a ñ o que produce aquel insecto . A l 
r"" to en que se nota el m á s l i ge ro ves t ig io 
W la apa r i c ión de la filoxera se m u l t i p l i c a n 
as disposiciones conducentes á ev i ta r males 
ae trascendencia. 
Una carta de M r . Cat ta , jefe en A r g e l de 
l m P o r t a n t í s i m o servic io , s u m i n i s t r a c u -
osos informes acerca de los trabajos l leva-
ba a cabo en 1889 por los peri tos v . r i f i c a d o -
s hacieado c o n s t a r q u e c n n i l í g ú n p u u t o 
^ descubierto la menor hue l la de apa r i -
,0n de IR f i loxera, abr igando la l isonjera es-
Peranza de que aquella p rov inc ia quedara l i -
re del insecto y que los 19 per i tos corres-
pondientes al d i s t r i t o , sumamente expertos 
el reconocimiento de las cepas, se hacen 
gnos de la respetabi l idad que por su t o m -
^ u c i a d i s f ru tan . 
Ta 8"bemos que nada menos que 11 476 
propiedades que cons t i t uyen l a respetable c i -
fra de 36 .442 h e c t á r e a s , fue ron inspecc iona-
das deteaidameote duran te el a ñ o 1889, y que 
las cepas que presentaron cier ta l angu idez en 
la p r i m e r a i a s p e c c i ó a fueron sometidas á 
de terminados t r a t amien tos , siendo a lgunas 
arrancadas y o t ras curadas rad ica lmente por 
v i r t u d de los medios que se emplearon . 
L a a c c i ó n c o n t r a las enfermedades c r i p t o -
g á m i c a s se ha emprendido este a ñ o de u n 
m o d o decisivo y general , lo cual hace esperar 
con a l g ú n fundamento que la a c c i ó n de ellas 
s e r á ex t i rpada , d e v o l v i é n d o s e la t r a n q u i l i d a d 
á los agr icu l tores de aquella r e g i ó n afr icana 
que fundan en el v i no el e lemento p r i n c i p a l 
de su r i q u e i a . 
E n O r á n y Cons tan t ina se presentaron s í n -
tomas de filoxera, empero merced á las m e -
didas all í adoptadas, se i m p i d i ó la propaga-
c ión de la enfermedad, a t a c á n d o l a con ener-
g í a en sus g é r m e n e s . 
Y esto lo decimos al t an to de que los a g r i -
cul tores e s p a ñ o l e s se convenzan de que no 
son ellos exclus ivamente los que sufren los 
perjuicios que con ju s t i c i a y r a z ó n l a m e n t a n , 
y que lo que interesa á todos es no anona-
j darse y emplear con e n e r g í a é iu t e l igenc ia 
¡ los medios que la ciencia y la p r á c t i c a i n d i -
can para cont rar res tar los efectos de las en-
fermedades que atacan á l a v i d , devolv iendo 
á é s t a la l o z a n í a que necesita p n r a d a r a b u n -
dantes f ru to s . 
E L COMERCIO DE A Z A F R A N 
español. 
U n comerciante de Va lenc i a dice que el 
t é r m i n o medio de las cosechas de a z a f r á n es-
p a ñ o l es entre 180.000 y 225.000 l ib ra s , de 
cuya cant idad cuatro quin tas partes cubren el 
consumo to ta l de a z a f r á n e s p a ñ o l ; de m o d o 
que, cuando las cosechas son abundantes , 
dando q u i z á s de 290.000 á 310.000 l ib ra s , se 
acumula una gran can t idad , y tres buenas 
cosechas consecutivas hacen que los l abrado-
res reproduzcan sus p l a n t í o s . E l precio m á s 
bajo á que puede producirse el a z a f r á n es, 
ap rox imadamente , 28 chelines y 6 dineros por 
l i b r a . En P i th iv ie r s Gat ina i (Franc ia ) se c o -
lec tó una cosecha excepcional de 27.000 á 
34.000 l ib ras ; pero desde las grandes heladas 
en ese d i s t r i t o de 1879, la m a y o r cosecha no 
ha excedido de 11.000 (en 1887 solamente 
p rodu je ron 7.800 l ib ras ) ; de modo que al pre-
sente no hay duda a lguna de que el a z a f r á n 
e s p a ñ o l rige el mercado. Las cosechas i t a l i a -
nas r i n d e n , por t é r m i n o medio , de 11.000 á 
13.000 l ibras anuales, mient ras que en A u s -
t r i a el a z a f r á n no deja beneficio s i el precio es 
menor de 53 chelines por l i b r a . E l a z a f r á n 
a u s t r í a c o es el mejor de todos, v i n i e n d o des-
p u é s el de P a t i n á i s , cuya sola fa l ta es que 
pierde m u y pronto su v iv ido co lor . En Espa-
ñ a el a z a f r á n se d iv ide en cinco g rados , cada 
uno de los cuales se c u l t i v a en d i s t r i t o s d i fe -
rentes . 
El centro de e x p o r t a c i ó n e s t á en Valenc ia , 
donde el aza f rán es almacenado po r los co -
merciantes , quienes generalmente hacen ade-
lan tos á los cu l t ivadores . Estos comerciantes 
lo venden á diferentes agentes locales de ca-
sas extranjeras, quienes expor tan la d roga en 
fuertes cajas de madera, forradas de estera, 
de unas 160 l ibras de peso, y en las que e s t á 
empaquetado el a z a f r á n envue l to en papel 
b lanco . Para la e x p o r t a c i ó n á p a í s e s r emotos , 
el empaque se hace en latas que van dent ro 
de una caja de madera. Los pr incipales c o m -
pradores de aza f rán e s p a ñ o l son unas pocas 
casas de M a n n h e i m , F rancfo r t sobre el M e i n , 
H n n a u y W u r z b u r g , quienes lo escogen y lo 
g r a d ú a n , qu i t an las hebras amar i l l a s , de jan-
do s ó l o los filamentos encarnados, ó bien lo 
muelen y lo d i s t r i buyen en todas partes del 
m u n d o . P i th iv ie r s y Marsel la acos tumbraban 
á comprar grandes cantidades en E s p a ñ a ; 
pero ahora uo toman n i n g u n a de i m p o r t a n c i a ; 
otros p a í s e s que compran directamente en 
E s p a ñ a son: I n g l a t e r r a , Norte A m é r i c a (Ca l i -
fo rn ia ) , Sur A m é r i c a , especialmente Buenos 
A i r e s , Montevideo y ciertos p u n t o s de la cos-
ta occ identa l , la I n d i a inglesa y el J a p ó n . L a 
a d u l t e r a c i ó n se l leva á cabo en grande escala. 
INFLUENCU DE U S H0J1S í Lí LUZ 
en el desarrollo de la patata 
M r . M . P a g u o u l dice que ha visto de-
mos t rada de una manera fehaciente la i n -
fluencia que las hojas y la luz ejercen en el 
desarrol lo y crecimiento de la patata, é i n d i -
ca la experiencia de que se v a l i ó para conse-
g u i r d icho ob je to . 
E n seis vasijas diferentes, pero con ten ien-
do cada una de ellas unos 30 k i l o g r a m o s de 
t i e r ra bien « o m p a c t a y h o m o g é n e a , c o l o c ó 
seis t u b é r c u l o s de la var iedad denominada 
Richter 's imperator, con el fin de es tudiar en 
tres de ellos lo re la t ivo á las hojas , y en los 
tres restantes la inf luencia de l a l u z . Es ta 
p l a n t a c i ó n d ió el resultado s igu ien te respecto 
de los t u b é r c u l o s dedicados á la p r i m e r a ex-
periencia: 
L a planta correspondiente a l p r i m e r o esta-
ba completamente deshojada en el mes de 
J u l i o y la a l tura de su ta l lo era de 80 c e n t í -
met ros ; la segunda planta (perteneciente al 
segundo t u b é r c u l o ) uo estaba m á s que á me-
dio deshojar, y l a tercera p e r m a n e c í a i n -
t ac ta . 
Y este f e n ó m e n o que c o n t i n u ó m a n i f e s t á n -
d o s é hasta la é p o c a de la r e c o l e c c i ó n (de t a l 
manera , que cuando ya las ú l t i m a s plantas 
se hal laban march i tas , la p r imera t o d a v í a 
echaba p e q u e ñ a s hojas) i n f l u j o de u n modo 
di rec to , no s ó l o en el c rec imien to de la ma ta , J 
sí que t a m b i é n en el desar ro l lo del f r u t o , co-
m o puede observarse en el s iguiente estado 
de p r o d u c c i ó n hecho en v i r t u d de los exper i -
mentos del S r . P a g u o u l : 
Ghramor. 
Plan ta deshojada, d ió como p r o -
ducto 610 
I d e m medio deshojada 960 
I d e m no deshojada 1.000 
Esto con respecto á la inf luencia de las h o -
jas , pues con respecto á la in f luenc ia de la luz 
t a m b i é n ha hecho el S r . P a g n e u l cur iosos 
ensayos con tres de los t u b é r c u l o s plantados 
para sus experiencias en tas vasijas de que 
hemos hecho m e n c i ó n en el p r i m e r p á r r a f o 
de estas incoherentes no tas . 
H é a q u í c ó m o e s t u d i ó d icho a sun to : 
C o l o c ó tres plantas de patata bajo tres c a m -
panas, la p r imera de v i d r i o i n c o l o r o , la se-
g u n d a viole ta y la tercera de v i d r i o n e g r o , 
dispuestas de modo que la luz no ejerciera su 
a c c i ó n directa sobre los t u b é r c u l o s con t en i -
dos en su i u t e r i o r , y o b s e r v ó la inf luencia de 
los rayos luminosos en l a p r o p o r c i ó n s i -
gu ien te : 
Las patatas cubier tas con el v i d r i o negro 
d ie ron u n produc to de 210 g r a m o s ; las con-
tenidas bajo el c r i s ta l v io le ta , 420; y las del 
c r i s ta l i nco lo ro , 610. 
Como se r e por lo l ige ramente expuesto, 
los estudios del Sr. P a g u o u l son de mucha 
impor t anc ia , y d ignos de tenerse en cuenta; 
pues no solamente comprueban la exac t i t ud 
de las ideas emit idas por el conocido a g r ó n o -
m o M . A i m é G i r a r d , s ino que t a m b i é n ponen 
de manifiesto la verdad de los datos que res-
pecto de este ¡ ¡ a r t i cu l a r f ac i l i tó á la prenba 
ot ro a g r i c u l t o r que hizo ensayos con el m i s -
m o fin que el Sr Pagnou l , pero t o m a n d o co-
m o objeto do sus experiencias l a r emo lacha . 
te los p r inc ip ios que en la ac tua l idad 'pres iden 
el fomento de las obras p ú b l i c a s ? Nuevas f o r -
mas que deban darse á las subvenciones j 
a u x i l i o s del E s t a d o . 
Propiedad. 
3. ° C o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l . ¿ E x i s t e n 
ocultacioues apreciables en can t idad ó c a l i -
dad? Si las hay ¿á q u é responden y c u á l es e l 
medio mejor y m á s eficaz de descubrir las? 
Agr i cu l t u r a . 
4. ° E s t a d í s t i c a de la c o n t r i b u c i ó n de i n -
muebles, c u l t i v o y g a n a d e r í a . Di f icu l tades 
que ofrece la i n f o r m a c i ó n del catastro y m a -
nera de vencerlas ó de s u p l i r l o . 
Indus t r i a y Comercio. 
5 . ° C o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l . Ocu l t ac io -
nes. C u á l sea el mejor s is tema para el asien-
to y e x a c c i ó n del impues to sobre la r iqueza 
i n d u s t r i a l y mercan t i l 
Impuestos. 
6. ° C o n s u m o s — ¿ E s posible la desapari 
c ión de este impues to? Si lo es, ¿ d e q u é ma-
nera puede ser reemplazado? Si no es posible , 
¿á q u é bases debe obedecer su r e o r g a n i z a e i ó n 
y c u á l s e r á el mejor s is tema para su a d m i n i s -
t r a c i ó n y r e c a u d a c i ó n ? 
7. ° Modificaciones generales que conv ie -
nen en mate r i a de impues tos . Manera de c o n -
seguir sin perjuicios n i d i f icu l tades graves la 
e x t e n s i ó n equi ta t iva de la c o n t r i b u c i ó n á 
propiedades que no t r i b u t a n ó no t r i b u t n n lo 
que d » b e n , á fin de que salga menos gra va Ja 
la riqueza p ú b l i c a . Refo rmas que se i m p o n e n 
en la d i s t r i b u c i ó n y cobranza de las c o n t r i -
b u c i o n e s . » 
g 
(NU l i S T R A S C A R T A S ) 
A S A M B L E A N A C I O N A L 
de las Ligas de Contribuyentes 
Se c o n s t i t u i r á m a ñ a n a para d i s c u t i r los s i -
guientes temas: 
«.Administrlición y economias. 
I.0 R e o r g a n i z a c i ó n general de la admin i s -
t r a c i ó n p ú b l i c a con baja en el presupuesto , 
con e c o n o m í a y comodidad para los a d m i n i s 
t rados , con p roced imien to senc i l lo y breve, 
con g a r a n t í a s de m o r a l i d a d y con responsa-
b i l i d a d f á c i l m e n t e exigible por toda inf rac-
c ión l ega l . 
Fomento económico. 
2.° ¿ H a y necesidad de va r i a r esenc ia lmen-
De Andalucía 
S a n l ú c a r de B a r r a m e d a (Cád iz ) 10 de 
H a y o . — E l mercado de v inos sigue an imado , 
a c e n t u á n d o s e la e x p o r t a c i ó n ; los t in tos de la 
ú l t i m a cosecha se han despachado todos ; los 
blancos selectos son pedidos con a c t i v i d a d , 
fluctuando los precios entre 10 y 50 pesetas 
la a r roba , s e g ú n la edad del caldo; los b l a n -
cos nuevos se deta l lan á 3 pesetas los 17 l i -
t ro s . 
Precios de los granos : t r i g o , á 50 rs . fane-
ga; cebada, á 28, m a í z , á 30. 
E l aceite, á 44 rs. las 25 l i b r a s . 
L a s i t u a c i ó n de los sembrados n o l l ega en 
con jun to á r egu la r . 
Magn í f i co el aspecto de los v i ñ e d o s . — E l co-
rresponsal. 
x * * C ó r d o b a 12.—Como la cosecha de 
cereales ha de ser buena, en gene ra l , en A n -
d a l u c í a , se observa tendencia á la baja en los 
precios de los t r i g o s . 
A c t u a l m e n t e se deta l la : t r i g o , de 39 á 42 
reales la fanega; cebada, de 27 á 29; e s c a ñ a , á 
23; habas, de 32 á 33; garbanzos, á 50, 70 y 
100; harinas del p a í s , á 15 rs . a r roba las p r i -
meras clases y á 14 1(2 las s egundas . 
En los m o l i n o s se paga el aceite á 38 reales 
a r r o b a . — £ í corresponsal. 
De Aragón 
S a v i ñ á n (Zaragoza) 1 0 . — E l aspecto del 
campo es excelente, p romet iendo buenas co-
sechas en general , á pesar de la baja t empe-
r a tu r a que impera , pues hay d í a s que pare-
ce nos hal lamos en E n e r o . 
Eu los perales se ha presentado la enferme-
dad que hace a ñ o s padecen en é s t a , pero con 
m u c h a menor in tens idad que los anteriores 
por lo que, y atendida la m u c h a f ru ta que 
tan to estos á r b o l e s como todos los d e m á s 
m u e s t r a n , es de esperar una de las m á s abun-
dantes cosechas. 
Los cereales ofrecen buen aspecto, así como 
los o l ivos , pero en estos ú l t i m o s no se conoce 
t o d a v í a la muest ra , de modo que no se puede 
apreciar por boy la cosecha que se espera. 
Con respecto á las v i ñ a s debo decir le que 
no se conoce en é s t a la enfermedad que t a n -
tos estragos c a u s ó el a ñ o an ter ior , e n c o n t r á n -
dose lozanas y robustas, á pesar de ta incle-
mencia del t i empo, alcanzando eu algunas v i -
ñ a s los p á m p a n o s una l o n g i t u d de m á s de 10 
c e n t í m e t r o s . — / , M . 
C R O N I C A D E T I N O S Y C E R E A L E S 
« \ F o u z (Huesca) 10.—Varaos tenie i ido 
Ijneu t ieiufio i'itrn la b r o t a c i ó n de las v i ñ a s , 
P>M- lo que 8U| iu i i emo8 teiierlas libres de h i e -
lo , q i i í en esta comarca taatos d a ñ o s causa. 
A l g u i i - . s labriuioies se preparan para sulfa-
da . Loa caldos se de ta l lau : el v ino , á 10 rea-
les a r roba , v el aceite, á 44 y 4ü i d . ; la ceba-
da, á 28 rs. í a u e g a . 
L o s campos, que estaban regulares los 
t empranos , con tan ta l l u v i a y tan i r í a , l i an 
tur M l legamos á mi t ad de mes; v no se bace ¡ perdido muebo ; los m á s t a r d í o s se d e ü e n d e n . 
autert j i o i í j i i c l;is cepas de mayor nupor tanoia ¡ 
e s t á n n i i i s a t i M s a i l a s (jue otros a ñ o s . 
Toca a su t é r m i n o la mol ienda de la acei-
t u n a ; se acabnu de cerrar las f á b r i c a s , c o t i -
z á n d o s e el aceite a 45 rs. a r roba . 
E! v ino , que lo traen de fuera porque no se 
é o g i d ai jní undM en la ú l t i m a cosecba, á 10 jr 
13 rs. . s eg r ín clase. 
Kl t r i g o , a 16 rs. fanega aragonesa, y la ce- . 
bada, a 8 . - / . A. C. 
Be Castilla la Nuera 
C r i p t a r a d e l C a m p o (Ciudad Real) 1 1 . — ' 
A q u í el asprcto general del campo es m a l o , y , 
los f r íos baceu sumo d a ñ o ; se espera una 
mala cosecba de cereales 
Sin embargo , los precios son: candeal , á ¡ 
37,50 rs. fanega; gejar, á 35; centeno, á 30; 
avena, á 19. i 
Los aceites encalmados; s ó l o SB vende para 
el consumo y por la menuda á 8 rs. el medio 
cuar to , ó sea á C4 r s . arroba; pero por p a r t i - . 
das nadie lo paga m á s de 45 á 46 rs. a r r o b a . 
De v inos se agotaron las existencias, que-
dando s ó l o las clases infer iores , y de esto 
j o c o , y t i n t o que se cotiza á 9 rs. a r r o b a d o 
16 l i t ros .—72. A . 
0 \ C h i n c h ó n (Madr id ) 10.—No l ian t e n i -
do a l t e r a c i ó n los precios de los v inos; s igne , 
pues, c o t i z á n d o s e sobre madre de 13 á 14 rea-
les la arroba (16 l i t r o s ) . 
De los v inos que se conservan en las cue-
vas, nada puedo decir le , pues no se han 
hecbo transacciones.—S. G . 
S a c e d ó n ( Guadalajara ) 1 1 . — L o s 
campos van mejorando , y las v i ñ a s , si bien 
con retraso, no e s t á n bro tando m a l ; si la 
t empera tu ra sube , tendremos buenas co-
secbas. 
F i r m e s los precios, del v i n o , d e t a l l á n d o s e 
las mejo ivs clases á 11 r s , la ar roba, con t e n -
dencias al alza. 
L o s d e m á s a r t í c u l o s se cotizan como sigue: 
t r i g o , de 34 á 36 r s . fanega; cebada, á 26; 
avena, á 20; aguard ien te , de 18° , anisada, á 
36 rs. la arroba; t r ip le a n í s , de v i n o , á 6 0 . — 
£ 1 corresponsal. 
T e n d i l l a (Guadulajara) 12.—Con l i -
geras variantes s ignen r ig iendo los m i s m o s 
precios para los pr incipales productos de este 
p a í s anotados en m i ú l t i m a correspondencia . 
Solamente el v ino propende al alza, b a b i é n -
dosc becbo las ú l t i m a s ventas á 11 rs. a r roba 
de 16 l i t r o s , precio que es el general en toda 
l a comarca . 
E n cambio el t r i g o ha bajado 2 reales en 
fanega, r ig iendo boy el de 36, y no babiendo 
e x p l i c a c i ó n sat isfactoria de este becho puesto 
que las existencias son cortas y ta cosecba 
no ¡ ¡asará de mediana aun en el caso de ser 
t odo lo favorables las vic is i tudes a t m o s f é r i -
cas, siendo por desgracia bien adversas hasta 
abora, puesto que la tempera tura y des igual -
dad del t iejnpo son m á s propias de Marzo que 
del mes de las flores. 
N i n g ú n eco lia tenido en esta p rov inc ia la 
m a n i f e s t a c i ó n social is ta , n i es probable lo 
tenga en cuantas se proyectan desde la orga-
n i z a c i ó n especial, sobre todo en esta comar-
ca, de la propiedad. 
Se ba i la é s t a de t a l mauera d i s t r i b u i d a que 
el 94 por 100 de los babitautes son propieta-
r ios ; como consecuencia, desconocemos los 
grandes terrenos a g r í c o l a s , y la ex t rema sub-
d i v i s i ó n nos ob l iga á ser obreros á la par que 
p rop ie ta r ios , puesto que con este c a r á c t e r á 
nadie le es dado v i v i r . 
Todo queda reducido á un poco m á s ó me-
nos de terreno laborable; los que se encuen-
t r a n en el p r imer caso suelen necesitar j o r n a -
leros que les ayudeu eu ciertas labores, pero 
á l a menor exigencia p r e s c i n d i r í a n de el los, 
c o u f o r m á i i d o a e con lo que sus manos pud ie -
r a n p roduc i r . 
Por su parte , los que t ienen menos no des-
conocen esta c i rcunstancia , y atentos a el la 
aprovecban el t i empo que en sus trabajos 
p rop ios les sobra, a l q u i l á n d o s e l e á sus con-
vecinos, y asegurando por este medio t rabajo 
seguro du ran t e el a ñ o . — P . L . C. 
mmm C a r r a s c o s a del C a m p o (Cuenca) 12 . 
—Hace a l g ú n t iempo que no me he d i r i g i d o 
á U d . d á n d o l e noticias de lo que sucede en 
este pueblo y sus inmediaciones , que por des-
gracia son lamentables , especialmente para 
los pobres a g r í c o l a s que, por c u b r i r parte de 
sus cont r ibuc iones ó sacar Aucas embarga-
das, vendieron el t r i g o que t e n í a n y la m a y o r 
par te t a m b i é n del pienso para BUS labores, 
quedando tan comple tamente perdidos que 
hoy no pueden labrar , y ellos y sus fami l i as , 
puestos en la v e r g ü e n z a , piden de casa en ca -
sa de todo cnanto en la s u j a necesi tan. 
L o s granos que tienen a lgunos , s in deman-
L o s pobres braceros s in t rabajo , pasando 
miser ias y con h u m i l d a d . 
Si nuestros gobernantes no m i r a n por la 
base fundamen ta l , que creo sea la a g r i c u l t u -
ra, me parece que den t ro de poco t i empo t o -
dos seremos completamente igua les .—A. B . 
De Castilla la Vieja. 
C á s a s e l a de A r i ó n l ó . — H a l lov ido bastan-
tey. aun cuando se han dejado sent i r fuertes 
hielos i m p r o p i o s de la e s t a c i ó n , poco ó nada 
han per judicado á las v i ñ a s , por r a z ó n del . 
atraso en que se h a l l a n , pues s ó l o en los j 
p l a n t í o s nuevos se no tan ind ic ios del b ro ta , j 
Por via de ensayo se descortezaron a lgunas , 
cepas, quemando la monda , y se a p l i c ó un* 
polvo insect ic ida , c u b r i é n d o l a s enseguida. 
T a m b i é n tengo aconsejado á varios v i t i -
cu l tores que cbamuscasen tas cepas antes de | 
c u b r i r l a s , v a l i é n d o s e al efecto de hacboues 
de v i e n t o , con cuya o p e i a c i ó n , s in que la 
cepa sufra , deben destruirse , a m i j u i c i o , m u -
cbos insectos que anidan entre las cortezas 
y los hueveci l los de inv ie rdo de la filoxera ó 
de otros enemigos de la v id que, «orno el p u l -
g ó n y la p i r a l , tantos estragos causan. 
E l t r i g o y cebada en bajii m u y p r o n u n c i a -
da, v e n d i é n d o s e aquel a 35 y 3Ü,50 reales fa -
nega y é s t a á 18. E l v ino con poca demanda 
se vende á 13 r s . c á u t a r o . — c o r r e s p o n s a l . , 
C a r r i ó n de los Condes (Patencia) (J. 
—Siguen las l luv ias , pero con t empera tu ra 
fría y a lgunas granizadas, lo cual retrasa el 
desarrol lo de las plantas . 
F lo jo s los precios de los cereales, porque 
escasean compradores para las ba r ina s . H é 
a q u í la c o t i z a c i ó n : t r i g o , á 35 reales fauega; 
centeno, 23; cebada, á 22; avena, á 13; a lu -
bias, grandes, á 73; ' tstos á 40: garbanzos , á 
144; y e r o s , a 22; bar inas , á 13, 12, y 10 rales 
la a r roba; palatas, 4 í d e m , i d . ; v i n o , á r 
8s . c á n t a r o enlos pueblos . 
A u n cuando los sembrados mejoren con 
las l l uv i a s , la cosecba ha de dar medianos 
resu l t ados .—/ . Z . D . 
0*m F i o r e s de A v i l a 10 .—Los sembra-
1 dos necesitan mueba agua y muebo calor y 
1 el t i empo es frío y con a lgunas l l o v i z n a s . Por 
1 todo esto desmerecen los campos, s n p o u i é n -
| dose que y a no p o d r á ser buena la cosecba. 
E l t r i g o se detal la de 33 á 34 rs. la fanega; 
el centeno, de 24 á 25; las a lgarrobas , de 13 
á 14 y los garbanzos da 100 á \ S ú . — E l co-
rrespon-'al. 
« * # M e d i n a d e l C a m p o ( V a l l a d o l i d ) 1 1 . 
— A l mercado d« hoy l ian entrado 2.0ÜÜ fa-
negas de t r i g o , p a g á n d o s e de 36 3[4 á 37 rea-
les las 94 l ib ras ; 400 de cebada y otras 200 de 
a lgar robas , cuyos granos se han cotizado 
respectivamente de 23 á 24 y 15 á 15 l i 4 rea-
les l a fanega. 
Por par t idas se ofrece el t r i g o á 38 reales 
las 94 l ibras sobre w a g ó n . 
Enca lmadas tas compras . 
T i e m p o de l luv ias y g r an i zo . 
Bueno el aspecto de los c ampos—M. B . 
T o r d e s i l l a s (Va l l ado l id ) 1 0 . — M u y 
an imado el mercado de ganado lanar de an-
teayer; se presentaron 6.000 cabezas, de las 
cuales se vendieron cerca de 3.000 á los s i -
guientes precios: ovejas, á 49 rs.; carneros á 
85; corderos á 25. 
Se vend ie ron t a m b i é n bastantes reses de 
vacuno á 1.350 reales los nov i l l o s de 3 a ñ o s 
y á 200 los a ñ o j o s y a ñ o j a s : las vacas ca t ra -
les, á 49 la a r roba . 
L o s cereales se cot izan: t r i g o bueno, á 38 
reales fanega; cen t jno , á 24,eebada, á 2 6 ; 4 a l -
garrobas , á 17; j e r o s , á 28; avena, á 15; ga-
banzos, á l 4 5 , 100 y 80. 
E l v ino t i n t o á 14 reales c á n t a r o . — E l co-
rresponsal. 
T a r i e g o (Paleucia) 10 ¡Qué fr íol Ape-
ñ a s puedo sostener la p luma en la m a n o . 
H a y que l lenar de c a r b ó n la estufa. Y l le-
vamos a s í todos los d í a s del presente mes y 
no pocos del an t e r io r . Si amaneciese una m a -
ñ a n a despejada, la belada s e r í a de las que ha-
cen é p o c a . Ve rdad es que como no se conge-
lasen las aguas del l ' i sue rga , los brotes de 
la v i d no corren ese pe l ig ro , porque la baja 
t empera tu ra no les permito desarrol larse . 
Por fin l ian venido las aguas, pero ha sido 
por el s is tema de las promesas min is te r ia les : 
anunciadas á todos vientos y en t an l i o m e o -
p á t i c a can t idad y tan tarde, que s e r á n nu lo s 
sus beneficios. De desear s e r í a que si al t in 
ba de veni r la l l u v i a , lo h ic iera como las re-
formas mi l i t a res , s iempre en abundancia y 
en beneficio seguro de aquellos á quienes i n -
teresa. Si los i lus t rados a r i s t ó c r a t a s que con 
t an to acierto como buena v o l u t a d , co laboran 
en esta Revis ta , vist iesen el bonroso u n i f o r -
me , ó no le vis t iessn, que es lo m á s genera l , 
y es tuvieran dispuestos á sacrif icar s u v ida 
en aras de ¡os venerandos intereses de la pa- ¡ 
t r i a , aun sin arriesgarse por el la m e t i é n d o s e 
en n i n g ú n p r o n u n c i a m i e n t o , seguros p o d r í a n i 
estar de c e ñ i r m u y j ó v e n e s su a b d ó m e n con 
el codic iado fa j in ; y si d á n d o l o s , como aho-
ra , por manejar la p l u m a , esc r ib ie ran con ; 
cualqueier m o t i v o unos pocos renglones pa- I 
r a exc i ta r el e s p í r i t u de clase, ¿ q u i é n d u d a | 
que d e s p u é s de ser objeto de la e s p e c t a c i ó n 
nac iona l y de romper la m w n o t o n í a de la C á -
m a r a de los P r ó c e r e s , dando luga r a t an i n -
te rminables como vio lentas d iscus iones , t o -
do , por supuesto, en beneficio de la n a c i ó n , 
l o g r a r í a n , es verdad, verse condenados á su-
f r i r d u r o arresto en l ó b r e g a p r i s i ó n ; pero con 
el consuelo do oirse ac lamar a l i r á c u m p l i r -
le , por todas las eminencias del e j é r c i t o y con 
la segur idad de verse elevados, d e s p u é s de 
p r o n t o i n d u l t o , á la a l ta g e r a r q u í a de p r í n c i -
pes ue la mi l ic ia? Mas en vez de esto, que es 
el c a m i n o recto y seguro para l legar n l a c ú s -
p ide del presupuesto y p i l l a r le debajo, d e d i -
can su i t u s t n i c i ó u é in te l igenc ia y los med ios 
de su l e g i t i m a fo r tuna en mejorar el c u l t i v o ] 
de la t ie r ra para que d é ó p i m o s f ru tos y su 
honroso esfuerzo pasa desapercibido. ¿ S e -
r á todo esto una d i g r e s i ó n ? Es m u y p o s i b l e , 
y po r lo menos son verdades y de p u r o s a b i -
das no d e b í a n recordarse. 
C o n que entremos en m a t e r i a . 
L a cosecha de cereales, al menos en este 
pueb lo , s e r á ma la , aunque vue lva el t i empo 
mas bonanc ib le que pueda desearse, pues l o 
que á esta fecha no ha nacido, que es p r ó x i -
m a m e n t e la tercera parte, y a no tieue re-
m e d i o . 
De vino se v e n d i ó m u c h o á 10 rs . , y la cosa 
e s t á desde Febrero m u y parada, y por excep-
c i ó n lo m i ó tuvo la suerte de agradar á u n 
in te l igen te b u r g a l é s , que en ¡.Marzo r e m i t i ó 
tres wagones a los franceses, p a g á n d o m e l o á 
11 1(2 ; [.ero y a no quiere l legar a ese prec io 
y a q u í no hay venta n i n g u n a . E l t r i g o á 35 
reales lo super ior , y nos parece demasiado 
precio desde que hemos sabido que los i n g l e -
ses, ayudados de a lgunos e s p a ñ o l e s , han h a -
l lado el medio de conve r t i r en pan la pelada 
roca del P e ñ ó n . 
M i l parabienes por e l lo al S r . M o r e t y con-
socios, que as í p o d r á n comprar bo l los bara-
tos con la escasa c e s a n t í a y otros gajes que 
' l a pa t r ia les-paga generosa por sus inap re -
ciables s e r v i c i o s . — f í l corresponsal. 
„ % B u r g o s 11.—Las l luv ias son ya exce-
sivas, y como por o t ro lado persiste el t i e m -
po f r ío , a s e g ú r a s e que comienzan á desmere-
i cer los campos, pero si el t empora l cambia , 
' como es de creer, p o d r á n conseguirse buenas 
! cosechas. 
1 Precios en el mercado de ayer: t r i g o , de 36 
I á 37 r s . fanega; centeno y cebada, a 25; ave-
! n a , á 16; har inas , á 14, 13 y 11 r s . la a r roba , 
I s e g ú n la clase. 
Sostenida la c o t i z a c i ó n . — E l corresponsal. 
V i l i a d a (Paleucia) 1 1 . — H a n descen-
j d ido los precios de los t r i g o s y por esto se 
I presentan r e t r a í d o s los tenedores. Se h a n ex-
^ por tado 36 wagones de d icho grano al precio 
I de 36,75 r s . en e s t a c i ó n . 
E u el mercado se cot iza: t r i g o , de 35 á 36; 
j cen teno , á 24; cebada, á 23; avena, á 13; a lu -
I b i a^ , á 66; garbanzos, á 72, 96 y 120; las ha-
| r i ñ a s , á 14, 13 y 11,50 rs . la a r r o b a . - £ ¿ co-
; rresponsal. 
j J¡L R u e d a ( V a l l a d o l i d ) 1 2 . — L l e v a m o s 
i y a 15 d í a s de aguaceros, que si bien en este 
| t i empo nunca sobran , van h a c i é n d o s e p e r j u -
1 dic ia les , á consecuencia de l a baja tempera-
i t u i a que la a c o m p a ñ a ; a s í que, á pesar que 
'• el campo se presenta h e r m o s í s i m o , se nota 
en el sembrado t emprano la fal ta de calor 
que en este t iempo es y a indispensable; pero 
por el buen aspecto en genera l , los cereales 
h a n bajado de precio, c o t i z á n d o s e las 94 l i -
b r a s de t r i go á 36 1|2 r s . 
L o an te r io rmente d i cho puede aplicarse á 
los majuelos , a s í que la b r o t a c i ó n de la v i d 
se encuent ra en las m i s m í s i m a s condic iones 
que en los ú l t i m o s d í a s de A b r i l , en que por 
el ca lor que entonces hizo se en t reabr ie ron 
las gomas; lo cual , s e g ú n los p r á c t i c o s , no es 
nada bueno; pues esta leuta m a r c h a c o n t r i -
b u i r á á que sea r a q u í t i c a la nues t r a . 
Sí> e s t á n haciendo grandes compras de 
azufre para c o m b a t i r el o i d i u m , escarmenta-
dos por la negl igencia del pasado a ñ o . 
L a demanda de caldos es a lgo m e j o r . Ha-
biendo subido un real el precio de l a c á n t a r a , 
pues hoy se vende de 10 a 10 l i 2 rs.— .A. R . C. 
De Cataluña 
B a l a g u e r ( L é r i d a ) 1 0 . — T a m b i é n por a q u í 
ha dado desastrosos resul tados e l uso del 
aceite con t r a las plagas de l a v i d ; los brotes 
un tados han perecido todos, y las yemas , 
u n g i d a s antes de abr i r , no d a n hasta ahora 
s e ñ a l e s de v ida , por lo que se supone las 
h a y a ma tado el p rod ig ioso remedio , t a n re-
i comendado po r ciertos p e r i ó d i c o s , 
j Las l l uv i a s han venido m u y tarde para sal-
! v a r buena parte de las semil las depositadas 
en la madre t i e r ra ; a s í es que la producéis 
de cereales sera cor ta en esta comarca. 
^ . c o n t i n u a c i ó n los precios corrientes en 
nuestro mercado: t r i g o , de 14 á 16 p e s e t a » ^ 
cuar tera , equivalente á 74 l i t r o s ; centeno (]e 
9 á 10; cebada, de 6,50 á 7; m a í z , de 
El c á ñ a m o , de 26 á 30 rs. la arroba (10 5o 
k i l o s ) , precio bien bajo para el labrador.— 
corresponsal. 
De Extremadura 
Q u i n t a n a de l a S e r e n a ( f i i n h j o z ) 10.^ , 
Hace bastante t iempo (pie no tomo !a plunm 
para darle no t ic ia de este mercado; hoy i0 
hago d e s p u é s que labradores y ganaderos 
e s t á n contentos porque .-e espera un uño ine, 
j o r que el an t e r io r , y m á s con el d í a de agu^ 
que hoy tenemos, para que los t r igos pucdaii 
espigar, que por c ier to e s t á n m u y hueuog eu 
las t ierras de labor ; en los de la sierra, UQHIÍ 
coje la s imien te ; la cebada esta ya asegurada 
L o s precios de los cereales son : t r i g o , de4o 
á 41 rs. la fanega; cebada, de 23.1 24; de loa 
d e m á s granos no hay precio por no haber 
ex is tenc ia . 
E l v ino á 16 r s . la a r roba . 
L o s borregos á 40 r s . asi como los cerdos 
t ienen t a m b i é n buen precio, aunque la cose 
cha de bellotas e s t á en é s t a casi perdida 
causa de la epidemia de la o r u g a . 
L a lana se espera tenga u n precio alto al 
coste, pues no hav existencias del a ñ o an-
t e r i o r . 
Las cepas han brotado con m u c l m lozauia. 
Los garbanzos han nac ido m u y bien y ao 
espera tener una cosecha abundante .—C. B . 
De Navarra 
P e r a l t a 10.—Por este m i s m o correo reci-
b i r á U d . una p e q u e ñ a mues t r a de sulfato da 
cobre del que varios propie tar ios de é s t a y 
pueblos l i m í t r o f e s hemos hecho acoj io par* 
comba t i r el m i l d i u en nuestro.-) v i ñ e d o s . 
Ruego á U d . se s i rva m a n d a r l o analizar y 
comun ica rme el resul tado por medio de su 
i lus t rado p e r i ó d i c o , en lo que r e c i b i r é un es-
pecial favor, á la vez que p r e s t a r á U d . impor-
tante servicio á muches v i t i c u l t o r e s que po-
seen díc l io sulfato y lo consideran de inferior 
cal idad al empleado el a ñ o p r ó x i m o pasado. 
M u c h o p o d r í a decir le respecto al g rau in-
cremento que eu estos ú l t i m o s c inco ó seis 
a ñ o s ha t o m a d o a q u í la p l a n t a c i ó n y cultivo 
de la v i d , pero temo extenderme demasiado, 
y por lo t an to me l i m i t o á manifes tar le que, 
debido á l a g r a n e x t e n s i ó n de v i ñ e d o joveu 
que hoy existe en el mon te denomiuado Cas-
cajo, propiedad de la Sra. V i u d a de Zabalza, 
p ronto a d q u i r i r á esta bodega la importancia 
y an t i guo renombre de que g o z ó en épocas 
m á s venturosas para este pueblo . 
L a b r o t a c i ó n de la v i d se ha verif icado cor» 
fuerza en el v i ñ e d o secano y m u c h a aesiguab 
dad en el r e g a d í o ; en el p r i m e r o alcanzan lo i 
brotes unos 20 c e n t í m e t r o s , en vis ta de lo 
que a lgunos propie tar ios h a n pr inc ip iado á 
sulfatar , y todos , abso lu tamente todos , n c i 
disponemos á pract icar lo con verdadero afán. 
E l negocio de v inos , bastante encalmado; 
encierra esta bodega de 40 á 50.000 c á n t a r o s 
de 11,77 l i t r o s , que se c e d e r á n de 11 á 13 rea-
les c á n t a r o , cuyo precio no es exagerado si 
se tiene en cuenta la buena clase y su fuerza 
a l c o h ó l i c a de 12 á 14 grados . 
D i s p é n s e m e la moles t i a , s e ñ o r Direc tor , y 
se ofrece de U d . a f e c t í s i m o seguro servi-
dor q. b . s. m . — Un suscriptor. 
S a n A d r i á n 9 . — A d j u n t o dos hojas 
de una v i ñ a del propie ta r io vecino de Andn-
sella, 1). Manue l Pascual , para que se sirva 
manifestar en su d i g n o p e r i ó d i c o si e s t á n ata-
cadas del m i l d i u ; pues en m i concepto está 
m u y claro (1 ) . 
E n esta v i l l a apenas hay existencias da 
v i n o , y para é s t a s no hay precio s e ñ a l a d o , 
por no haber ofertas. 
L a m a y o r parte de los p rop ie ta r ios prepa-
ran sulfato y pulver izadores para pre-ervar 
sus vides de la t e r r ib le ep idemia , y los menoi 
no lo hacen, por no tener recursos para ello; 
á pesar de que el que suscribe haee cuanto 
puede por proporc ionar les uno y o t ro , d á n -
doles el plazo del pago hasta la p r ó x i m a ven-
d i m i a . 
H e observado que las v i ñ a s qae no fueron 
t ratadas el a ñ o pasado, andan m u y m a l para 
romper los brotes , mien t ras (¡ue las que fue-
r o n t ra tadas , salea como si t a l epidemia no 
hub ie ra e x i s t i d o . 
En la inmedia ta v i l l a de A n d o s e l l a se co t i -
za el v ino á 8.25 r s . c á n t a r o (11,77 l i t ros) , 
siendo m u y p e q u e ñ a la e x t r a c c i ó n . — M -
De las Riojas. 
C u z c u r r i t a ( L o g r o ñ o ) 10 .—Vamos s a l v á n -
donos del hielo, pero las v i ñ a s se han retra-
sado, líl m i l d i u no es de temer por ahora 
porque la t empera tu ra n o alcanza los g r a d o » 
(1) Solo padecen le e r i n o s i s . - ^ a * tó 
' R e d a c c i ó n . ) 
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tjecesarios para su desarrol lo , pero eon estas 
^guarradiis temo que, si d e s p u é s aprieta el 
calor y viene a lguua p e q u e ñ a to rmeu ta , se 
desarrolle con fuerza. Es toy y ere* que to -
¿ 0 6 eü ta iuos prevenidos para comba t i r la p l a -
gai-_ Un auscriptor. 
•# C a s a l a r r e i n a ( L o g r o ñ o ) 10 .—La co-
seclia de viuo que, s e y ú n ie u i a u i f e s t é eu m i 
Hiiítíiior, no quiso cederla .su d u e ñ o á 17 rea-
les la c á n t a r a (10,04 l i t r oy ) , acaba de ser ven-
dida al ¡.recio de 18 rs. Dicha cosecha es del 
senador tír. D . Cayo Escudero y Mar i cha l a r . 
Quedan pocas existenciab de v ino y la c o t i -
iacion en a l ta . 
Hasta ahora nos vamos l i b r ando de los 
hielos. Con el t i empo frío que viene haciendo 
desde hace quiuco d í a s , apenas adelanta la 
brolación de la v i d . 
Casi todos los propie tar ios e s t á n prepara-
dos p » i " ¡'-pilcar el caldo b ó r d e l e s ; »1 p r imer 
tratamiento se d a r á a s í que los brotes adquie-
ran a l g ú n desarrol lo , pues hoy e s t á n m u y 
p a i t o s . — # « suscr i j tor . 
T r e v i a n a ( L o g r o ñ o ) 10.—Efecto de 
los excesivos f r íos que se vienen sucediendo 
desde los ú l t i m o s d í a s del mes an te r io r , las 
Viñas, que empezaron á brotar cou bastante 
pujanza, se han detenido de tal manera , que 
uuede decirse que casi se encuenti 'au lo m i s -
mo que hace veinte d í a s . 
Los propietarios, como es n a t u r a l , han pa-
sado unos d ía^ de bastante i n t r a n q u i l i d a d 
por miedo á una helada, de la que a for tuna-
damente hemos l ibrado hasta la fecha, pre-
seutando los nuevos brotes u u aspecto bas-
tante regular y pud iendo prometernos buen 
reuúimiento si una de las muchas enfermeda-
dee por que viene atravesando el v i ñ e d o no 
viene a defraudar nuestras esperanzas. 
La luayor parte de los v i t i cu l to re s se pre-
paran para aplicar dentro de poco t iempo la 
salviulúra mezcla c u p r o c á i c i c a á sus v i ñ e d o s ; 
y aunque t o d n v í a hay a lgunos que niegan el 
prodigioso efecto de este caldo, sin embargo , 
serán pocos los que dejen de d a r l o , unos por 
Convicción y otros en la duda . 
De venta y precios de v i n o nadii puedo de-
cir a U d . , puesto que la ú l t i m a cosecha fué 
tan pobre que las pocas existencias que que-
dan las reservan sus d u e ñ o s con la esperanza 
de alcanzar mejores precios, y para el consu-
mo inter ior se sur ten de los pueblos inmed ia -
tos y se vende en é s t a de 13 á 14 rs. c á n t a r a . 
Las labores del v i ñ e d o van m u y adel i inla-
das, gracias al poco t iempo que se ha perdido 
y abundancia de brazos, h a b i é n d o s e hecho la 
cava eu excelentes condic iones . 
Los sembrados en general bastante buenos, 
aunque t a m b i é n empiezan á resentirse algo 
de los f r íos , habiendo dado p r inc ip io hace 
d ías á la l impieza de cardos y d e m á s plantas 
perjudiciales, lo cual abunda mucho eu estos 
campos, efecto, s iu duda, de las malas labo-
Tes de arado que se d ieron los a ñ o s ante-
Tlores. 
Precios del t r i g o , de 36 á 38 r s . fanega, 
Quedando t o d a v í a a lgunas exis tencias .—L. V. 
De Valencia. 
G a y a í i e s (Al ican te ) 1 0 . — D e s p u é s de al 
í u u o s meses de ca lma, ha seguido un g r a n -
de mov imien to en el negocio de los v inos , 
pues no pasa n i n g ú n d í a que no tengamos 
nuevos compradores; así es, que estos p r i n -
c ip ia ron p a g á n d o l o á 10 r s . y hoy e s t á n ofre-
ciendo á 12 y hasta 13 el c á n t a r o (11,50 li-
tros), pero los vendedores no quieren cederlo 
a dicho precio, porque creen alcanzarlo m u -
cno mejor, s e g ú n se ve por el ex t r ao rd inar io 
toovimieuto que se nota, y las pocas exis ten-
cias que hay en é s t a y t a m b i é n en otras 
partes. 
Los campos se presentan buenos; las v i ñ a s 
"Van brotando bien; las ol iveras sacan mucho 
c«Pul!o , de modo que si el t i empo Jes favore-
ce) y eu el verano no hay ot ro percance, Dios 
h e d í a n t e podremos tener buenas cosechas. 
Pocas son las not ic ias de o t ro orden que 
Puedo dar de este escaso vecindar io , pero hoy 
& par t ic iparle una, que si se realiza, cons-
W n r a una gran mejora , y es la deJ ferroca-
11 de A l c o y á G a n d í a que pasa por esta 
Pueblo. 
Varias veces se han hecho trazados para 
g» l í uea , pero nunca se ha c o n s t r u i d o ; aho -
* parece la cosa es f o r m a l y que tendremos 
^ ^ e a d o f e r r o c a r r i l . c o r r e s p o n s a l . 
* * C a s t a l i a (Al ican te ) l O . - S o n ya c o n -
^ " s las part idas de v ino que hay d í s p o n i -
es eu esta bodega; r igen los precios de 10 á 
ii.í>0 rs. c á n t a r o . 
Los v i ñ e d o s han brotado este a ñ o con re-
"•«so, eftíCt0 de los f r í o s . Esto ha s ido un bien 
pes de ese modo se han l i b rado de los hie-
°8 priniavelares ó t a r d í o s . L a mues t ra de 
iruto es sat isfactoria . 
La cosecha de aceite fué casi n u l a , y como 
a parecida ha ocur r ido con la m a y o r í a de 
comarcas o l ivareras ; de ah í la e s t i m a c i ó n M e va .ecobi,Hndo dJcgo ^ 
^ a 18 pesetas la a r r o b a . 
Se considera asegurada la cosecha de ce-
reales; el t r i go se cotiza á 15 rs. barch i l la , y 
la cebada á 8 . — K l corresponsal. 
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la langosta haya i n v a d i d o los v i ñ e d o s de 
aquel t é r m i n o y adqu i r i do u n desarrol lo tan 
ex t r ao rd ina r io , que la plaga se extieude ya 
por un terreno de m á s de 4.000 h e c t á r e a s . 
L a muest ra de sulfato de cobre que nos ha 
enviado un suscr ip tor de Peralta (Navarra) , 
contiene el 98 por 100 de r iqueza, r e v e l á n d o s e 
cou g ran c la r idad el sulfato de h i e r r o . 
As í resulta del a n á l i s i s p rac t icado en el 
Gabinete C ien t í t i co de nues t ro d i s t i n g u i d o 
colaborador S r . M a r t í u e z A ñ i b a r r o . 
Las hojas de v i d del pueblo de A u d o s i l l a , 
que nos ha r e m i t i d o nues t ro corresponsal en 
San A d r i á n (Navar ra ) , « s t á n , por fo r tuna , l i -
bres de m i l d i u , padeciendo ú n i c a m e n t e de 
er inosis . 
Hasta la fecha no hemos recibido este a ñ o 
n i una sola hoja atacada por el m i l d i u , lo que 
no es de e x t r a ñ a r , por el t iempo frió que 
viene imperando; LSÍ que la tempera tura se 
eleve, r e a p a r e c e r á , s in duda a lguna , el t e r r i 
ble h o n g o . 
Por esto i m p o r t a aplicar el caldo b o r d e l é s 
tan pronto como los brotes de la v id alcancen 
una l o n g i t u d Ue 8 a 12 c e n t í m e t r o s . 
L a demanda de har inas se ha reanimado 
a l g ú n tanto en V a l l a d o l i d , por cuya e s t a c i ó n 
f é r r ea se han expor tado en la ú l t i m a semana 
m á s de 40.000 arrobas de dicho po lvo a los 
precios de 13, 12 y 11 rs. por pr imeras , se-
gundas y terceras clases respect ivamente. 
Sigue an imada la demanda de vinos en 
Cast i l la la Nueva, la Mancha y A l i c a n t e , V a -
lencia y M u r c i a . 
En estas tres ú l t i m a s p rov inc i a s , as í como 
en las de C a s t e l l ó n y Albace te , quedan po-
cas existencias. 
L o s precios e s t á n m u y f irmes ó en alza en 
todos los mercados de la P e u i u s u l a . 
Eu i i ueda han subido uu real y eu Levante 
de uno á dos. 
En Casalarreiua (Rio ja ) se ha vendido u n a 
cosecha á 18 rs. la cantara , precio que no se 
h a b í a registrado eu esta c a m p a ñ a en dicho 
pueb lo . 
Por la numerosa correspondencia que p u -
b l icamos , podran apreciar nuest ros lectores 
la s i t u a c i ó n que en el d ía ofrece el mercado 
de v iuos . 
Los mercados de g a f a d o l ana r e s t á n m u y 
animados eu Cast i l la la V i e j a ; se presentan 
muchos miles de cabezas y abuudau las t r a n -
sacciones á buenos prec ios . 
E l l i b ro del Sr . M a r t í n e z A ñ í b a r r o Trata-
miento de los vinos por la luz, ha tenido la en-
tusiasta acogida que era de esperar, dada l a 
novedad y trascendencia del i nven to que s i r -
ve de base al ú l t i m o l i b ro de aquel d i s t i n g u i -
do e n ó l o g o . 
L a prensa, lo m i s m o la profesional que l a 
p o l í t i c a , t r i b u t a merecidos elogios al Sr. Mar -
t í u e z A ñ í b a r r o , concediendo á su nuevo t ra -
bajo toda la impor tanc ia que revis te para l a 
p r o d u c c i ó n v i n í c o l a . 
Desde el d o m i n g o se nota en Zaragoza una 
tempera tura bastante a n o r m a l , d e j á n d o s e 
sentir un frío p rop io de Dic iembre y Ene ro . 
Esta anormal tempera tura se teme cause 
serios perjuicios á la a g r i c u l t u r a . 
En la s e s i ó n celebrada en la a l ta C á m a r a el 
s á b a d o pasado, el s e ñ o r senado)- D , Diego 
G a r c í a M a r t í n e z propuso al m i n i s t r o de f o -
men to que las Jun tas provinc ia les de ag r i 
c u l t u r a designaran los terrenos en que deben 
verificarse los ensayos de c u l t i v o del tabaco. 
L a m a y o r í a de nuestros mercados de cerea-
les t ienden á la baja, por m á s que la cot iza-
c i ó n , no s ó l o no es a l ta , s ino que resul ta ver-
daderamente ru inosa para los ag r icu l to res . 
Se ha rec ib ido en el Congreso una expos i -
c ión de la C á m a r a de Comerc io de la Habana , 
pidiendo que dicho Cuerpo Colegis lador n ie-
gue su a p r o b a c i ó n al proyecto estableciendo 
recargos que se cobran en los derechos aran-
celarios de la isla de Cuba, y que no se auto-
rice la i m p o s i c i ó n de n i n g ú n nuevo t r i b u t o 
S e g ú n de Salamanca a n u n c i a n puede ya 
considerarse t e rminada la vía f é r r e a en la sec-
c ión de d icha c iudad á P e ñ a r a n d a de Braca-
m o n t e . 
En cambio en la de esta v i l l a á A v i l a han 
sido suspendidos los t rabajos , i g n o r á n d o s e 
la fecha en que h a b r á n de reanudarse, 
Dicen de T iv i s a que la cosecha de a l m e n -
dras, p r inc ipa l riqueza do aquel la p o b l a c i ó n , 
ha quedado tan mermada y reduc ida á conse-
cuencia de los f r íos excesivos de esta esta-
c i ó n , que apenas si l legará , á l a cuar ta parte 
de los d e m á s a ñ o s . E n los d e m á s pueblos de 
la R ibe ra , en los que eu m a y o r ó menor es-
cala se c u l t i v a el a l m e n d r o , apenas l l e g a r á á 
l a m i t a d de la na tu r a l p r o d u c c i ó n . 
L o s p e r i ó d i c o s de L o r c a se lameatau de que 
Escriben desde G o r , pueblo de la p r o v i n c i a 
de Granada: 
« L a langosta , avivada notablemente en m u -
chos si t ios de esta j u r i s d i c c i ó n , especialmente 
eu los Calentaderos, se viene combat iendo 
cou la mayor e t icada, ya cou gasol ina, ya con 
l e ñ a a p r o p ó s i t o eu los pun tos donde la hay. 
dando estas operaciones uu resal tado satis-
f a c t o r í o . » 
L a cosecha de a lmendras , que cons t i tuye 
la pr iuc ipa l riqueza de a lgunas poblaciones, y 
ayuda m u c h o eu otras a l levar cargas, ha 
quedado tan merxuada y reducida a conse-
euencia de los f r íos excesivos de esta esta-
c ión , que apenas si l l egara á la cuar ta par te . 
L a A s o c i a c i ó n general de A g r i c u l t o r e s de 
E s p a ñ a , que desea c u u t r i b u i r a la amenidad 
de los lestejos p ú b l i c o s que se han de celebrar 
eu M a d r i d eu l a segunda quiuceua de este 
mes, t e n d r á eu su loca l , L u z ó n , 4, bajo, con-
ferencias y conversaciones agrar ias , á las que 
podran asis t i r , s in l i m i t a c i ó n de n i n g ú n g é -
nero, cuantas personas qu ie ran presenciarlas. 
S e g ú n anunc ia la prensa de C a t a l u ñ a , pa-
rece qae han caido nevadas de c o n s i d e r a c i ó u 
estos ú i t i m o s d í a s en las sierras del Pr io ra to 
y la de Prades, que por haber sucedido en 
é p o c a t a r d í a puede que vengun a causar d a ñ o s 
en el g r a n v i ñ e d o de aquel la comarca . 
E l gob ie rno f r a n c é s ha acordado i m p o n e r 
un recargo, como derecho in te r ior , de 15 f r au -
cou por cada 100 k i l o g r a m o s de pasas. A g i é -
guese á esta cant idad el 0 por 100 que se abo-
na como derechos de aduanas, y resul ta ra 
Casi imposjble la i m p o r t a c i ó n de pa^as en 
Franc ia , lo que s e r á m u y benelicioso para los 
vinos de uva fresca, pues la f a b r i c a c i ó n d -
los de pasa ha adqu i r ido portentoso desarro-
llo eu la vecina r e p ú b l i c a . 
L o s representautes del J a p ó n en E u r o p a 
a s t á n negociando t ra tados de comercio con 
todas las potencias que no los t i enen . 
A n t e a y e r se c o n s t i t u y ó en el Congreso la 
C o m i s i ó n de m e d i c i ó n k i l o m é t r i c a da las l í -
neas f é r r e a s , n o m b r a n d o presidente a l s e ñ o r 
B u s h e l l , y secretario al Sr . G u l l ó n (don 
Edua rdo . ) 
L a C o m i s i ó n a c o r d ó pedir datos y [l lanos 
al m in i s t e r io de F o m e n t o . Cuando esos docu-
mentos sean remi t idos á la C o m i s i ó n , é s t a 
d i s c u t i r á si h á luga r á la p r e s e n t a c i ó n de u n 
dic tamen en el cua l se consigne si han su f r i -
do ó no perjuicio los intereses p ú b l i c o s . 
Por m á s que desde hace cerca de tres se-
manas viene re inando una t empera tu ra pro-
p i i de inv ie rno y no de la e s t a c i ó n p r imave-
ral (pie atravesamos, no l iay por f o r t u n a (pie 
l amenta r sensibles p é r d i d a s por los hielos 
t a r d í o s en los nacientes brotes de la v i d . 
Los vientos, las nubes y las l l u v i a s , s e g ú n 
hemos dicho en o t ros n ú m e r o s de la CRÓNICA, 
han preservado hasta ahora á nuestros v i ñ e -
dos del meteoro que t an to t ememos . 
De P a r í s se ha recibido el s iguiente tele-
g r a m a : 
« L a c o m i s i ó n que ha de e m i t i r d ic tameu 
acerca del impues to especial sobre las pasas, 
es u n á n i m e m e n t e favorable a l m i s m o . 
»E1 provecto s e r á en breve aprobado por 
ambas C á m a r a s . Se t r a ta de evitar en lo po-
sible , que los v inos ar t i f iciales hechos cou pa-
sas per judiquen á. los na tu ra les .> 
L a d i s c u s i ó n del presupuesto del M i n i s t e -
r i o de F o m e n t o , c o m e n z a r á p « r una enmien -
da que í i r m a n d ipu tados m o n á r q u i c o s y re-
publ icanos , p id iendo la c r e a c i ó n del m i n i s t e -
r io de A g r i c u l t u r a . 
Pasada la t o rmen ta , se encontraba en el 
suelo cerca de medio pa lmo de gruesas p ie -
dras, que daban uu aspecto por d e m á s t r i s te 
y f a t í d i co á las heredades. 
La c o m i s i ó n de la a l ta C á m a r a , acerca de l 
proyecto concediendo p r ó r r o g a para t e rmina r 
las obras a la c o m p a ñ í a del f e r rocar r i l de M a -
d r i d á San M a r t í n de Valde ig les ias , ha dado 
d ic tamen favorable á d icha c o n c e s i ó n . 
líl f e r rocar r i l provectado por la d i p u t a c i ó n 
de N a v a r r a , de M a r c i l l a á A l s á s u a , que pasa 
por la r ibera baja y los pueblos de Funes , 
Pera l ta , M e n d i g o r r i a , A r t a j o n a , M i r a n d a de 
A r g a , L á c a r , L o r c a , V i l l a t u e r t a , Estella y 
o t r o s , atravesando el va l le de A l l í n y las 
A i n é s c u a s , sube a la sierra y toma el declive 
en el puerto de ü i ' á c u a á A l s á s u a . 
Los estudios fueron encomendados á ios 
ingenieros S í e s . Zapata y Calvete , quienes en 
breve los t e r m i n a r á n . 
Pin la ribera alta del J ú c a r e s t á n m u y ade-
lan tados los planteles de arroz, y se conf ia 
que dentro de pocos d í a s c o m e n z a r á n las 
p lantac iones . 
En la r ibera baja e s t á n como siempre, m á s 
atrasados, pero en una y en o t r a nacieron 
bien y se c r í a n lozanos, de manera que s e r á n 
m u y abundautes y se cree que se v e n d e r á á 
bajo precio, pues s o b r a / á n para las necesida-
des del a ñ o . 
Por la d i r e c c i ó n general d© A g r i c u l t u r a se 
ha remi t ido á las provincias invadidas por la 
filoxera, la can t idad necesaria de s imientes 
de vides americanas para fo rmar v iveros . 
l í l reconocimiento que se ha hecho en la 
p r o v i n c i a de C ó r d o b a ha comprobado que le 
filoxera se ext ieude r á p i d a m e n t e por aquel la 
p r o v i n c i a , h a b i é n d o s e observado su p re t enda 
eu Lucena , A g n i l a r . Castro del R í o y M o n t i -
Ua, en cuyo t é r m i n o se ca lculan infestadas 
450 á 500 h e c t á r e a s . 
Esta in fecc ión ha ocu r r ido por i n c u m p l i -
m i e n t o de la ley con t ra la f i loxera , pues e l 
comerc io de M á l a g a cou esos pueblos es a c t i -
vo y i i t n g v u a p r e c a u c i ó n se ha tomado , n i 
a ú n con la p lanta de v i d , (pie suelen a l l i i m -
por ta r de los v i d u e ñ o s m a l a g u e ñ o s . 
Se dice que se t ra ta de organizar una Co-
m i s a r í a ambu lan t e , que proceda á la demar -
c a c i ó n de los v i ñ e d o s infestados y á l a redac-
c ión del correspondiente p lan de c a m p a ñ a . 
A n A l m e r í a la i n v a s i ó n alcanza ya l a cifra 
de 3.220 h e c t á r e a s . 
C A M B I O S 
sob re p l a z a s e x t r a n j e r a s 
D Í A 12 
Paris á la v is ta 5-95 
Pa i i s 8c i iv 5-85 
L o n d r e s , a la vista ( l i b . ester .) p tas . . 20 62 
I d e m 8 d |v ( idem) id 26 60 
I d e m á 6 ( ) d i v ( idem) . id ¿ 6 51 
I d e m á 90 d i f . ( idem) 2(3 44 
, -
L l a m a m o s la a t e n c i ó n á nuestros suscr ip -
tores sobre el anunc io que inser tamos en i a 
p lana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el D e s a c i d i f i c a d o r por e x -
c e l e n c i a que da t an seguros resultados c o n -
t r a el agrio y ác ido de los v inos . 
Rociadores de Viñas, el mejor sisfcma 
P R E N S A S P A R A U V A S 
MAQUINAS tóRlGDliS E INDUSTRIALES 
C0f(R£AS, ALAMBRADOS Y HERHAWIENTAS 
Z A R A G O Z A 
L a Asamblea nac iona l de con t r ibuyen tes 
convocada por la L i g a de M a d r i d , c e l e b r a r á 
sus sesiones en los d í a s 15, 16, 17 y 19 del 
cor r ien te , á las tres de la tarde, en la casa de 
los Lujanes , plaza de la V i l l a , n ú m . 2. 
Contestando anteayer el Sr . Gamazo á la 
e x c i t a c i ó n del S r . P o r t u o u d o , respecto al 
eistema de defensa nac ional (gastando 60 m i -
l lones de pesetas, que p o d r í a n adquirse po r 
medio de una o p e r a c i ó n de c r é d i t o ) , ha de-
c larado el d ipu tado por Medina que e s t á 
dispuesto a prestar su concurso á aquellos 
que e s t é n decididos á l levar á la p r á c t i c a sus 
doc t r inas ; que a p o y a r á á loa que se lo de-
mues t ren cou hechos, pero que no le decid i -
r á n las promesas , n i se fiará de ofreci-
m i e n t o s . 
La nube de piedra que, s e g ú n hemos d icho , 
d e s c a r g ó eu Ba r bas t ro , a l c a n z ó t a m b i é n á 
o í r o s muchos pueblos de la p r o v i n c i a de 
Huesca, entre los que se cuentau Burcea t , 
Costeau, Cas t i l lazuelo , Salas A l t a s y Salas 
Bajas . 
E l pedrisco d u r ó t r e in t a m i n u t o s . 
M 1 L D E W 
Anlracnosis y Hielos tardíos 
Ins t rucc iones practicas para c o m b a t i r es-
tos tres enemigos de la v i d . publ icadas ea 
M a v o de 1886 por la C R O N I C A D E V I N O S 
Y C E R E A L E S . 
Lo.s pediiios al Sr. A d m i n i s t r a d o r de este 
p e r i ó d i c o , Plaza de Or ien te , n ú m . 7. 
Precto de cada e jemplar , 2 5 céntimos de 
peieta. • 
A nuestros habi tua les lectores puede in te -
resarles m u c h o conocer la me jor f á b r i c a de 
envases para v i n o . 
Eu vista de los informes que hemos rec ib i -
do , con especialidad dé N a v a r r a , creemos 
hacer un bien Recomendando desinteresada-
mente la fabrica de cubas y tino-; ó conos de 
D . Migue l I r i a r t e ó h i j o s , establecida en Tafa-
Ua (Navar ra ) . 
A l l í se cons t ruyen vasijas desde 20 hec to l i -
t ros en adelante, de todas d imens iones , a s í 
para elaborar como para conservar los v inos , 
confeccionadas cou madera de roble de lo 
m á s super ior que produce el p a í s , s o m e t i é n -
dola a la p u r i f i c a c i ó n a vapor , donde se le 
extraen materias nocivas al v ino y lo m i s m o 
m o n t a n t inos ó conos de pino blanco p u r i -
ficado. 
L a rapidez cou que dichos s e ñ o r e s pueden 
servir los pedidos, va (pie casi todos los t r a -
bajos los e f e c t ú a n á l a mod ; r ü a , COU i m ú p i i -
n » s movidas por vapor , la solidez y gran eco-
l i o m í a e n los precios, hacen que pueda reco-
mendarse esta fabrica como una de las mejo-
res de E s p a ñ a s in d i s c u t a . 
I m p . de E L L I B E i t A L , A l m u d e u a , 2 . 
C R C ^ I C A . t I N 
I OS V I N I C U L T O R E S 
D K S A C I D I F I C A D O R P O R E X C E L E N C I A . 
Este p r o d u c t o es eticíiz, s in g é n e r o a lguno de duda y especialmente 
contra el agr io v á c i d o de los v inos . Su uso es conocido desde hace inti-
nitos a ñ o s E l resul tado es perfecto y completamente inofens ivo para la 
• a l u d , como loprueban los a n á l i s i s practicados por diferentes q u í m i c o s . 
E l precio es 10 pese tas 4 5 k i l o s , con esta cantidad hay s u ü c i e u t e 
para desacidilicar 400 arrobas de vino ó sean p r ó x i m a m e n t e 640 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello para su r e m i s i ó n a D , Antonio del 
Perro Cal le Mayor, n ú m 45. Madrid. 
L A M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A 
D E 
Adrián Eyries 
C A L L E £ 0 D E F E B R E R O , 7 j 9 . — V A L L A R O L I E ' < 
P R E N S A S 
Y 
Pisadoras de uva 
MASILLE 
H a n obtenido los primeros premios en todas las Exposiciones donde 
le han presentado. 
U n nuevo descubrimiento al aumento de pres ión y prontitud en la 
operac ión bace que queden sin efecto las imitaciones que varios fabri-
cantes lian becho de nuestro sistema anterior. 
Desconfiad por lo tanto. Unicamente en este a l m a c é n se vende la 
•erdadera P R E N S A M A B I L L E . P í d a n s e c a t á l o g o s 
DR . i; M . m 
G A B ' . Í C E T B C í E K T Í F I C O 
S E R R A V Í O , 4 , M A D R I D 
YA L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
TALLERES DE FUNDICION T CONSTRUCCION 
Fundados en 1854. 
19 , C a l l e de C a m p o S a g r a d o 
ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO 
B A R C E L O N A 
Premiados con 14 medallas de Oro, Pla-
ta y Bronce, por sus especialidades. 
M a q u i n a r l a é Inatalac lonea 
c o m p l e t a » aeg'uu loa ú l t i m o s 
adelantos p a r a 
F á b - i c a s de Fideos y pastas para 
sopa. 
Fábr i cas de Chocolates. 
Fábr i cas de Har inas . 
Fábr icas j molinos de aceites. 
Prensas para vin s. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Direcc ión para telegramas 
V A L L S . — C a m p o S a g r a d o 
B A R C E l _ O N A 
Te lé fono n ú m . 595. 
C O N S T R U C C I Ó N D E A P A R A T O S D E D E S T I L A C I O N 
GRAN PREMIO Y DOS M E D A L L A S D E ORO 
I n s t a l a c i ó n completa de d e s t i l a c i ó n de vinos, ornjos, granos, remo-
laclm, melaza, etc. 
Aparatos de dest i lación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de rectif icación. Nuevos alambiques de doble junta h i -
drául i ca , los mejores y m á s sencillos construidos hasta hoy , y los 
más baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. D e p ó s i t o s para agua.f alcohol, acei-
te y todo lo que se refiere á calderería de^cobra j^hierro 
S A L A B E R T Y C O M P A Ñ I A 
C O N S T R U C T O R E S . = B A R C E L O N A 
Primeros premios en los concursos áe Badalona (Barcelona), Epila (Zaragoza), 
Reus (Tarragona) y úniCO pr imer premio en el de Tudela (Navarra . ) 
Pulverizadores contra el raildiu 
Salabert (de aire compri -
mido) 50Ptas. 
El RHyO (con palanca, ca-
bida 15 l i t ros) . . 35 > 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen. 
V e n i a s a l p o r m a y o r . 
Pasaje de la Merced, núm, 10. Barcelona. 
LEONCIO CARRÉ. R0NDA " U ^ g " ' N Ú M - 3 
C a t á l o g o s gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo s is tema.—Se cam-
bia ó compra cobre y metales viejos. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
D E B A R C E L O N A 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S , N E W - Y O R K y V E R A CRUZ.—Cornh¡n-
c ión a puertos hinericnnot- del A t l á n t i c o y puertos N . S. del P a c í a . 
Tres salidHS mensuales, el 10 v 30 de Cádiz y el 20 de Santander. 0• 
L I N E A D E C O I - O N — C o m b i n a c i ó n para el Pacíf ico , al N . y S. de pa 
m á y servicio á Cuba y Méjico con trasbordo en Puerto Rico. 
Un viaje mensual saliendo de Vigo el 15 para Puerto Rico , Co6ta p: 
v C o l ó n . ^ 
L I N E A Ü E F E R N A N D O P O O . — C o n escalas en las Palmas, R í0 de 0 
Dakar y Monrovia, »• 
U n viaje cada tres meses, saliendo de Cádiz . 
L a Empresa puede asegurar las m e r c a n c í a s en sus buques. 
Para m á s informes .—En Barcelona: IJI Compañía Trasa t l án t i ca y 10. 
s e ñ o r e s Ripoll y C o m p a ñ í a , Plaza de Pa lac io .—Cádiz ; la D d e g H c i ó n d e l » 
Compañía T r a s a t l á n t i c a . — ^ á r ' x á : Agencia de la Compañía Trasalántiea 
Puerta del Sol , 10.—Santander: S r e s . Angel B . P é r e z y Compañía ¿T' 
ruña: D . E . da G u a r d a . — V i g o : D . Antonio López de N e i r a . — C a r t a ^ e n » ' 
Sres. Bosch Hermanos .—Valenc ia: Sres, Dart y Compañía ,—Málacj»0 
L u i s Duarte, 
L I N E A D E F I L I P I N A S , — E x t e n s i ó n á Ilo-Ilo y Cebú y combinaciones t i 
Golfo P é r s i c o , Costa oriental de Afr ica , India , C b i n a , ConchinehU 
na y J a p ó n . 
Trece viajes anuales saliendo de Barcelona cada 4 viernes á partir desde 
el 10 de Enero 1890. y de Manila cada 4 martes á partir del 7 Enero 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S . — U o viaje cada mes para Montevidpo y 
Buenos Aires , saliendo de Cádiz á partir del L * de Enero de 1890 
S E R V I C I O S D E A F R I C A . — L Í N E A DE MARRUECOS.—Un viaje mensual 
de Barcelona á Mogador, con escalas en M á l a g a , Ceuta . Cádiz, Tán-
ger, Larache , Rabat , C a s a b l a o c a y M n z a g á n . 
SERVICIO DE TÁNGER.—Tres salidas á la semana; de Cádiz para 
T á n g e r los domingos, m i é r c o l e s y viernes; y de T á n g e r para Cádit 
los lunes, jueves y s á b a d o s . 
TRATAMIENTO d e l o s VINOS 
P O R L A L U Z 
Su mejoramiento, conservación y envejecimiento natural 
S I N A D I C I O N E S Y S I N G A S T O S 
p o r e l P r o f e s o r JO. J . M . M A R T Í N E Z A Ñ Í B A R R O 
Se lia publicado este i m p o r t a n t í s i m o l ibro. 
Precios de la obra: 6 p e s e t a s en M a d r i d , 5 p e s e t a s 1 5 c é n t i m o s 
p r o v i n c i a s , c e r t i f c a d a . 
Pedidos al autor, D r . M a r t í n e z A ñ i b a r r o , S e r r a n o , 4, M a d r i d , y 
principales l ibrer ías . 
CALDO BORDELES C E L E S T E ' 
CALDO BORDELES PERFECCIONADO 
Fabricado por los Sres. Jullian Hermanos, de Beziers (Francia) 
Tratamiento seguro contra el mildiu, el blak-rot y otrai 
enfermedades de la vid. 
R e c o m e n d a d o por los s a b i o s profesores S r e s . M i l l a r d e t y G a j ó n . 
G R A N D E P Ó S I T O 
D E 
MAQUINAS A G R Í C O L A S Y VINÍCOLAS 
Arados ,—Aventadoras . 
— G u a d a ñ a d o r a s . — 
Segadoras. — R a s t r i -
l los,—Cribas.— Corta-
r a í c e s . — Co rta-paj as , 
— Desgranadoras de 
m a í z , — P r e n s a s para 
¿ paja .—Tri l ladoras . 
Bombas para todos los 
usos. — Prensas para 
vino y aceite ,—Alam 
biques. — F i l t r o s . — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
t í c u l o s para la elabo-
ración y comercio de 
v i n o s . — B a s c u l a s . — 
T I J E R A S para podar é 
injertar. 
Gran rebaja de, precio en el Pulverizador Nóel modificado á tres pulverizaciones dis t in tas . E l meior de 
cuantos aparatos se conocen para combatir el m i l d i u y el ú n i c o premiado con «Objeto de Arte» ofrecido 
por el S r . M i n M r o de Agr icu l tura de F r a n c i a « n í a E x p o s i c i ó n Universal de Par ís de 1889. 
H a vencido a Í 6 c o m p e t i d o r e s . C a t á l o g o s g r a t i s y f r a n c o . 
Pulverizador E L R E L A M P A G O . . . . Pesetas. 45 
> E X C E L S I O R > 45 
> ECOiNÜMICO > 35 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, i f o r c ^ o n a . Antigua Sucursal Nóel de P a r í s . 
J U L I U S G . N t V I L L E 
L I V E R P O O L 
II, Plaza Palacio, Barcelona 
P , Puerta del Sol, Madrid 
J U L I U S G. N E V I L L E 
Bombas de todas clases 
BOMBA 
D E 
T R A S I E G O 
Cualquiera que sea la dosis empleada, el C a l d o b o r d e l é s celeste nft 
quema las hojas, como sucede con el sulfato de cobre. 
Se disuelve inmediatamente en agua fría y puede prepararse en el cam-
po, al momento mismo de su a p l i c a c i ó n . 
Su tenuidad es tal que no deHtruye los pulverizadores. 
R e ú n e , pues, todas las ventajas apetecibles. 
F a c i l i d a d d e p r e p a r a c i ó n . — E x i t o s e g u r o ó i n m e d i a t o . 
Encuént r i i s e en las principales d r o g u e r í a s y almacenes de prjducto* 
q u í m i c o s . — S e mandan prospectos y circulares á quien los pida. 
La Eldanense 
Asociac ión de cosecheros de vino 
d o m i c i l i a d a en DUEfíAS (Dalenoia) 
bajo la r e p r e s e n t a c i ó n de 
Pablo Salas y Compañía 
E s t a a s o c i a c i ó n , que siemprft 
cuenta con grandes existencias en 
sus bodegas, remitesus vinos tin-
tos naturales á cualquiera puuttx 
de E s p a ñ a y del extraugers. 
Se remiten muestras y precios. 
P U L V E R I Z A D O R E S 
E l N'oé'l, 55 pesetas. Rxcelsior, 45, 
Relámpago, de Vermorel l , 45. E l R t , 
yo, 35. Son los m á s práct icos y loa 
que han alcanzado primeros pre-
mios en Exposiciones y Concursoa,. 
Todos de cobre. 
Con una peseta m á s , se ponen, 
« m b a l a d o s en esta e s tac ión del i * * 
rrocan-il A d m i n i s t r a c i ó n de Za 
Revista Vinícola, Danzas, 5 y 7.—Za-
ragoza. 
Lo más esencial de la Agricultura 
es una buena administración 
Desea c o l o c a c i ó n un «ujeto de 
buenos antecedentes, práctico en 
Agricul tura y Vit icultura, para ad-
ministrar un cortijo ó casa de labor^ 
en cualquiera provincia de España. 
Es natural de C l u u c b ó n , provincia, 
de Madrid . 
Para mas informes, dirigirse al 
S r . Profesor veterinario. Plaza del 
Pozo, C h i n c l i ó n . 
P U L V E R I Z A D O R E S 
Gran Concurso^ di 
Cbampague 
P A R A 
vino y aceite 
MODELO NUEVO PARA 1890 
Cilindro de bronce renovable 
P r e c i o con a c c e s o r i o s 
Múra. 
Rendimiento. 
Litros por hora. 
Precio 
Pesetas. 
1 4.000 225 
2 6.000 275 
3 8.000 350 
V a n incluidos: 
2 metros tubo espiral . 
4 metros tubo descarga raccards de 
bronce, vertedera y colador. 
Franco Estación B A R C E L O N A 
Pr imer premio. 
Por unauimidad 
del Jurado, com» 
puesto de 27 miem-
bros. 
G A I L L O T 
Caballero de Mér i to Agrícola 
Constructor especial de MAQUiv 
Ñ A S V I N I C O L A S en 
B E A U N E (Cote d'or) Franm 
